















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 0	 1	 2	
Kenialaiset	naiset	polven	hallinta	 17	%	 50	%	 33	%	
Suomalaiset	naiset	polven	hallinta	 83	%	 17	%	 0	%	
Kenialaiset	naiset	lantion	hallinta	 0	%	 100	%	 0	%	
Suomalaiset	naiset	lantion	hallinta	 83	%	 17	%	 0	%	
Kenialaiset	naiset	nilkan	hallinta	 67	%	 33	%	 0	%	










	 0	 1	 2	
Kenialaiset	naiset	polven	hallinta	 0	%	 67	%	 33	%	
Suomalaiset	naiset	polven	hallinta	 100	%	 0	%	 0	%	
Kenialaiset	naiset	lantion	hallinta	 17	%	 50	%	 33	%	















	 0	 1	 2	
Kenialaiset	miehet	polven	hallinta	 67	%	 33	%	 0	%	
Suomalaiset	miehet	polven	hallinta	 83	%	 17	%	 0	%	
Kenialaiset	miehet	lantion	hallinta	 50	%	 33	%	 17	%	
Suomalaiset	miehet	lantion	hallinta	 83	%	 17	%	 0	%	
Kenialaiset	miehet	nilkan	hallinta	 83	%	 17	%	 0	%	







	 0	 1	 2	
Kenialaiset	miehet	polven	hallinta	 100	%	 0	%	 0	%	
Suomalaiset	miehet	polven	hallinta	 100	%	 0	%	 0	%	
Kenialaiset	miehet	lantion	hallinta	 50	%	 33	%	 17	%	















	 0	 1	 2	
Kenialaiset	naiset	etureiden	kireys	(Ely´s	test)	 50	%	 50	%	 0	%	
Suomalaiset	naiset	etureiden	kireys	(Ely´s	test)	 50	%	 50	%	 0	%	
Kenialaiset	naiset	takareiden	kireys	(90–90)	 100	%	 0	%	 0	%	























	 0	 1	 2	
Kenialaiset	miehet	etureiden	kireys	(Ely´s	test)	 16	%	 67	%	 17	%	
Suomalaiset	miehet	etureiden	kireys	(Ely´s	test)	 33	%	 33	%	 34	%	
Kenialaiset	miehet	takareiden	kireys	(90–90)	 83	%	 0	%	 17	%	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nimen	selvennys	 	 	 Syntymäaika	tai		













































































































Signature	 	 	 														Date	
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Liite	7. Mittauslomake	
	
	
